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Kreatif bukanlah sebuah bakat alami manusia, kreatif bisa dipelajari oleh 
semua orang. 
 
Belajar terus sampai mati. 
 
Dengan memperkaya referenshi, asupan visual, berdiskusi / 
braindstorming  dan terus berkarya, maka proses kreatif dalam hidup saya 
akan terasah. 
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Assalamu „alaikum wr. Wb. 
 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir yang berjudul Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas limpahan nikmat dan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penyusunan Tugas 
Akhir yang berjudul “PROSES KREATIF DALAM PEMBUATAN FOTO 
IKLAN KOMERSIL DI THIRD EYE SPACE PRODUCTION HOUSE” dapat 
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penghargaan kepada Bu Ina Primasari, S.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang 
dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, motivasi 
dan arahan yang berharga kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Atas doa dan dukungan yang telah diberikan untuk penulis, sehingga 
mamapu menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak lupa pula ucapan terimakasih yang 
sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada : 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat sehat 
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3.  Ibu Diah Kusumawati S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik  
4. Bu Ina Primasari S.I.Kom selaku pembimbing tugas akhir, terimakasih 
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menyelesaikan Tugas Akhir ini  
5. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Program DIII 
Komunikasi Terapan. 
6. Kepada Pak Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos. M.Si selaku penguji 
yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam sidang 
Tugas Akhir ini. 
7. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang saya hormati yang selalu berdoa 
agar penulis selalu diberikan nikmat sehat dan selalu dimudahkan dalam 
segala urusan. 
8. Bapak Anton Ismael selaku pimpinan Third Eye Space Production House 
yang berkenan untuk menerima penulis untuk menimba ilmu di Third Eye 
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9. Mas Edy Wijayanto, selaku mentor penulis yang telah membimbing  dan 
memberikan ilmunya tentang Fotography dan juga Digital Imaging. 
10. Seluruh keluarga besar Third Eye Space dan Kelas Pagi yang tidak pelit 
akan ilmu. 
11. Teman – Teman ADVERTISING angkatan 2013 
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12. Teman – teman Bubeh Familly ( Agung, Yoko, Johan, Hafidz, Anggi, 
Yessita, Arif, Ganang, Dian, Fara, Desy, Indira, Gaby, Pras, Fajar, David, 
Dimas, Galih) atas semangatnya. 
13. Teman – teman rumah semasa kecil penulis yang telah membantu proses 
pembuatan tugas creative ads dan juga dukungannya. 
14. Teman – teman MAHAFISIPPA yang telah memberi semangat dan 
kepada Rofi‟ah Nurlita Hidayah saudara dan juga teman seangkatan yang 
masih mau berproses hingga saat ini. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan 
keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis 
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 Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi 
pendidikan dan masyarakat luas. Amin 
Wassalamu „alaikum Wr. Wb 
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 Teguh Prasetyo, D1313083 Komunikasi Terapan Minat Periklanan 
mengambil Judul Tugas Akhir : PROSES KREATIF DALAM 
PEMBUATAN FOTO IKLAN KOMERSIL DI THIRD EYE SPACE 
PRODUCTION HOUSE, JAKARTA pada tahun 2016. 
 Penulis memilih melaksanakan program Kuliah Kerja Media (KKM) di 
“Third Eye Space Production House” yang merupakan suatu ruang kerja kreatif 
dalam pembuatan foto iklan komersil untuk iklan yang sesuai dengan 
pengaplikasian proses belajar selama di bangku perkuliahan. Dengan berbekal 
mata kuliah Periklanan diharapkan dalam melaksanakan KKM dapat memberi 
pengalaman, wawasan serta pengaplikasian secara nyata tentang dunia kerja yang 
berhubungan dengan periklanan. Iklan merupakan komunikasi nonpersonal yang 
berbayar untuk menyampaikan informasi yang melalui suatu tahap proses kreatif 
dalam penyampaian pesannya. 
 Penulis melakukan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan lebih terhitung dari 
15 Februari sampai dengan 15 April 2016 di “Third Eye Space Production House” 
Jakarta dan ditempatkan di Divisi Kreatif sebagai crew produksi iklan komersil 
dan digital imaging artist. Seorang yang berada dalam Divisi Kreatif selain harus 
bisa berpikir kreatif juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam 
pelaksanaannya penulis ikut membantu dalam proses produksi foto iklan komersil 
produk Danissa, Aqua, Sharp, dan juga samsung. Penulis juga dituntut belajar 
digital imaging yang merupakan proses penting dalam pembuatan foto iklan 
komersil. 
 Dalam aktifitas di Divisi Kreatif di “Third Eye Space” yang meliputi 
membantu dalam produksi foto iklan sebagai assistant CV. Lighting dalam 
penempatan sumber cahaya dan digital imaging artist dalam proses pengeditan 
foto suapaya foto yang dihasilkan menarik.  
 
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Foto Iklan komersil, Production House, 
Divisi Kreatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
